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Kvalitetskontroll av fiskehermetikk m.v. 
----------------------------------------
I medhold av kongelig resolusjon av 8. april 1960 om kvalitets-
kontroll av fisk og fiskeprodukter har Fiskeridepartementet 7.9.67 
bestemt at § 2 i Fiskeridepartementets bestemmelser av 9. mai 1962 
vedrØrende kvalitetskontroll av fiskehermetikk m.v. skal lyde: 
§ 2. 
Hermetiske fiskevarer etter aisse bestemnelser er: 
1. Alle hermetiske næringsmidler til menneskefØde eller dyrefor 
når fisk eller fiskeprodukter inngår som hovedråstoff. 
2. Fisk og fiskeprodukter, herunder varer hvor fisk eller fiske-
~produkter inngår som hovedråstoff, og som er gjort holdbare i 
begrenset tid ved salting, krydring, kjemikaliekonservering, 
rØkW,g, vatl!labehandllng, pasteurisering etc. (unntatt frysing) og 
som blir omsatt til forbruker i hermetisk lukkede beholdere av 
blikk, aluminium, eventuelt andre metallbeholdere, glass, plast-
materiale etc. samt slike produkter pakket i annen forbruker-
emballasje. 
Med fisk menes i disse forskrifter også andre marinedyrearter som 
skalldyr"mollusker '>ltc., men ikke sjppc:ittedyr som hval etc. 
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